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With the perfection of tax regulations and the enhancement of tax administration in 
China, tax risk has become one of the major risks facing taxpayers which need to be 
controlled. Due to the limitations of operating scale, financial resources and 
awareness, most enterprises in China, especially the small and medium-sized ones ,do 
not have sound tax risk management system and internal control mechanism, which 
leads to illegal tax evasion and other issues in the conduct of operations. Tax risk 
prevention and control has become the weakest link in the enterprise risk management 
system. Some famous enterprises such as Google, Gome and Wahaha, have been 
caught in tax scandals due to inappropriate treatment of tax risk issues, which brings 
irreparable loss to the business and reputation of these enterprises. Tax risk is 
considered a “time bomb” that severely restricts the further development of the 
enterprises, affects their competitiveness and vitality. Therefore, how to enhance the 
management of enterprise tax risk becomes an important part of business that can not 
be ignored. 
 
A sound tax risk management system helps to enhance corporate business 
administration, ensure the quality of accounting information, improve corporate 
governance and information disclosure, protect the legitimate rights and interests of 
investors, reduce business risk, improve risk prevention capacity and core 
competitiveness, achieve sustainable prosperity and maximize corporate value. 
 
Using basic theory of risk management and economics of taxation, this paper 
analyses the tax risk management system of corporate ZX,assesses the existing 
problems and  gives solutions. 
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